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La presente  investigación  tuvo como problema general ¿Cuál es la relación entre 
gestión administrativa y desempeño laboral en el personal de la oficina de 
seguridad y protección del Ministerio de Defensa, Lima-2015 y como objetivo 
general, determinar qué relación existe entre gestión administrativa y desempeño 
laboral en el personal de la oficina general de seguridad y protección del 
Ministerio de Defensa, Lima-2015. 
 
La investigación  es de tipo básica, de naturaleza  descriptivo – correlacional, el 
diseño fue no experimental y de corte transversal. La población fue de 62 
personas que laboran en la oficina general de seguridad y protección del 
Ministerio de Defensa, aplicándose los instrumentos: Cuestionario de Gestión 
administrativa, el cual estuvo constituido por 73 preguntas en la escala de Likert 
(Totalmente de acuerdo; De acuerdo; Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; En 
desacuerdo; Totalmente en desacuerdo) y el Cuestionario de Desempeño laboral, 
el cual estuvo constituido por 43 preguntas en la escala de Likert (Totalmente de 
acuerdo; De acuerdo; Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; En desacuerdo; 
Totalmente en desacuerdo), que brindaron información acerca de la Gestión 
administrativa y Desempeño laboral, a través de la evaluación de sus distintas 
dimensiones, cuyos resultados se presentan descriptiva e inferencial mente. 
 
Se utilizó el coeficiente estadístico Rho de Spearman, dentro de los hallazgos se 
encontró que existe relación entre  gestión administrativa y desempeño laboral en 
el personal de la oficina de seguridad y protección del Ministerio de Defensa, 
Lima-2015. Se obtuvo el p valor = .000 menor que .05 y una correlación de .514, 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la 
investigación.; habiéndose determinado un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 0.514, lo que representa un nivel de correlación alta. 
 









This research was general problem What is the relationship between 
administration and job performance in office staff safety and security of the 
Ministry of Defense, Lima-2015 and overall objective, determine what relationship 
exists between administration and performance work in general office staff safety 
and security of the Ministry of Defense, Lima-2015. 
The research is basic type, descriptive nature - correlational design was not 
experimental and cross-sectional. The population was 62 people working in the 
general office safety and security of the Ministry of Defense, applied work, 
applying the instruments: Questionnaire Administrative Management, which 
consisted of questions on the Likert scale (Yes, No, Sometimes) and questionnaire 
administration consists of 102 items and job performance, which consisted of 43 
questions on the Likert scale (Yes, No, Sometimes), who provided information 
about the administrative management and labor Performance through evaluating 
its various dimensions, whose results are presented descriptive and inferential 
mind. 
Statistical Spearman Rho coefficient within the findings it was found that there is a 
relationship between administration and job performance in office staff safety and 
security of the Ministry of Defense, Lima-2015 was used. The p value = .000 
greater than .05 and a correlation of .514, therefore the null hypothesis is rejected 
and the research hypothesis is accepted was obtained .; having determined a 
correlation coefficient of Spearman's Rho 0514, which represents a high level of 
correlation. 
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